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MOTTO 
Akuinginbelajartentangkasihsayangdari Allah Swt. 
Yang memberihidupdankehidupan 
Takpernahmarah 
Takpernahkeluhkesah 
Selalumelayanidanselalumemberi 
Kepadasegenapmakhluk-Nya 
Sampaiakhirzaman 
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